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TWO TACTICS FOR SOCIAL 
DEMOCRACY IN NEW ZEALAND 
by S. P. Quayle. Published by 
Grinding Axe, Christchurch, 1984, 
59 pages, paperback. Available 
from the Co-operative Bookshop, 
Christchurch.
Reviewed by Mike Donaldson
This  b o o k  c o n c e r n s  t he  q u e s t i o n s  of 
n a t i o n a l i s m  a n d  M a o r i  sove r e ign ty  in 
N e w  Z e a l a n d ,  a n d  p ro v i d e s  an  
exce l lent  s u m m a r y  ol the c u r r en t  
pos i t i ons  o n  the s e  issues  a d o p t e d  by 
left pa r t i e s  a n d  p rogress ives  in New 
Z e a l a n d .
T h e  d e b a t e  w as  t r igge red by a 
n u m b e r  o f  ar t ic l es  by D o n n a  A wa t e r e ,  
p r o m i n e n t  M a o r i  a c t i v i s t  a n d  
femini s t ,  in the  N Z  femin i s t  j o u r n a l  
Broadsheet in 1982 an d  1983.  In these,  
A w a t e r e  a r g u e d  t h a t  A o t e a r o a  
b e l o n g e d  to  t he  M a o r i  a n d  l au n c h e d  a 
vi t r iol ic  a t t a c k  o n  the "spir i tual  
i m p o v e r i s h m e n t "  o f  w h i t e  N e w  
Z e a l a n d  c u l t u r e ,  w h ic h  c a n  off er  on ly  
the  t e c h n o l o g i c a l  fix a n d  wh ich  "as a 
soci al  c o r p u s  is s ick a n d  des t ruct ive" .  
It is no t  s u r p r i s ing ,  t hen,  t h a t  
A w a t e r e ' s  c r i t i q u e  s h o u l d  b e  
s y m p a t h e t i c a l l y  h e a r d  by  s o m e  
sect ions  o f  t he  w o m e n ' s  m o v e m e n t ,  
a l t h o u g h  A w a t e r e  he r s e l f  expl i c i t ly  
a t t a c k s  whi tes  w h o  c la im a so l ida r i ty  
o f  o p p r e s s i o n  w i th  the M a o r i ,  be they 
t r a d e  un i o n i s t s ,  t h e  left o r  feminis ts .
Q u a y l e  s u m m a r i s e s  c o m m e n t s  by 
Br uce  J e s s o n  a n d  P e t e r  Lee which  
a p p e a r e d  in The Republican, a  qu i t e  
l o n g - s t a n d i n g  a n d  r e a s o n a b l y  widely 
read j o u r n a l  o n  t h e  N Z  left. J e s s o n  a n d  
Lee a t t a c k  A w a t e r e  a n d  a r g u e  fo r  a 
syn t he t i c  n a t i o n a l i s m ,  a  u n i q u e  
n a t i o n a l  c h a r a c t e r  re su l t i ng  f r o m  a 
P o l y n e s i a n  a n d  w h i t e  an t i -Br i t i sh  
fus ion.  Th i s  is f o l l o w d  in Two Tactics 
by a  succ inc t  a c c o u n t  o f  the p os i t i ons  
o f  the  C o m m u n i s t  P a r t y  o f  New 
Z e a l a n d ,  t h e  Soc ia l i s t  U n i ty  P a r ty ,  
W o r k e r s '  C o m m u n i s t  L ea g u e  a n d  the
Social is t  A c t i o n  League .  T he s e  all ,  
Q u a y l e  po in t s  o u t ,  wi th  a  qu ie t  
chuck le ,  o w e  m o r e  to  L u x e m b u r g  t h a n  
L en in ,  e x c e p t  fo r  the t r o t sky i s t  S A L  
w h ich  ow es  litt le t o  e i ther .
In o u t l i n i n g  A w a t e re ' s  pos i t i on  a n d  
in d i s cus s i ng  the  r e s ponse s  t o  it, 
Q u a y l e  n e a t l y  a n d  a c c u r a t e l y  
s u m m a r i s e s  th e  pos i t i ons  o f  M a r x ,  
Enge l s  a n d  Leni n  o n  the na t i o n a l  
q u e s t i o n ,  p rov i des  a n  insight  in to the 
hi s to r i ca l  a n d  c h a n g i n g  n a t u r e  o f  
M a o r i  n a t i o n a l i s m  itself a n d  t ouches  
o n  the  q u e s t i o n  o f  pol i t i cal  u n i o n  wi th  
A u s t r a l i a .  All this,  p lus  his o w n  
r e c o m m e n d a t i o n s ,  based  o n  a  ca re fu l  
r e a d i n g  o f  Le n in  a n d  re f re sh ing ly  
d o w n  t o  e a r t h ,  in less t h a n  s ixty pages.  
This b o o k  des e rves  fa r  m o r e  a t t e n t i o n  
t h a n  it will receive,  a n d  c o u l d  usef ul ly 
be r ead  by al l wi th  a n  in terest  in N e w  
Z e a l a n d ,  a n d / o r  in qu e s t i o n s  o f  black  
n a t i o n a l i s m ,  s o v e r e ign ty  a n d  self- 
d e t e r m i n a t i o n .  W h y  is the b o o k  cal led 
Two Tactics for Social Democracy? 
B ecause  Q u a y l e  h a s  a  del igh t ful  sense 
o f  h u m o u r .
THE LOBBYISTS: USING THEM 
IN CANBERRA by Peter Sekuless. 
Published by George Allen and 
Unwin, 1984, $14.95, paperback, 
145 pages.
Reviewed by Mike Donaldson
P e t e r  Se ku les s ,  f o r m e r  publ i c  
re l a t i ons  d i r e c t o r  o f  the  W h i t l a m  
g o v e r n m e n t ' s  D e p a r t m e n t  o f  U r b a n  
a n d  R e g i o n a l  D e v e l o p m e n t ,  a n d  
J o n a t h a n  G a u l ,  pres s  s e c r e t a ry  to 
Billys M c M a h o n  a n d  S n e d d e n ,  m a k e  
up  C a n b e r r a  L ia i son Ltd. ,  once  
d e sc r ib ed  by the  National Times as  a 
"smal l  a n d  id iosync ra t i c "  l o b b y i n g  
f i rm.
In his  b o o k ,  Seku le s s  a r g u e s  t h a t  
l obby i s t s  a r e  use ful  p e o p l e  w h o  help 
the d e m o c r a t i c  p rocess .  T h e  effect ive 
lobby i s t  p u t s  " peop l e  in t o u c h  with 
peo p le" ;  r es ol ves  p r o b l e m s  a t  the
d e p a r t m e n t a l  level t hus  i m p r o v i n g  
g o v e r n m e n t  eff ic iency by m i n im is in g  
u n n e c e s s a r y  d e m a n d s  o n  mini s te rs :  
saves c o m p a n i e s  m ega  b u cks  (it wou ld  
cos t  $100,000 per  a n n u m  m i n i m u m  to 
k eep  a su i t ab l e  execu t ive  s t a t i o n e d  in 
C a n b e r r a ) ;  a n d  fills the  g a p  c r e a t e d  by 
a  huge  a n d  c o m p l e x  b u r e a u c r a c y  
w h i c h  c a n n o t  c o m m u n i c a t e  
effectively.
M o s t  o f  the 200 p ro f e s s i ona l  
lobby i s t s  in C a n b e r r a  spe n d  m o s t  o f  
the i r  t i me  m o n i t o r i n g  g o v e r n m e n t ,  
ad v i s in g  cl i ents  on  s t r a tegy ,  p r e p a r i n g  
p r e s e n t a t i o n s  a n d  a r r a n g i n g  con tac t s .  
T h e y  c an  d o  this because  t hey  kn o w ,  
o r  k n o w  h o w  to f i nd o u t ,  h o w  a n d  
w h e n  a n d  by w h o m  dec i s ions  a r c  
m a d e .  T h e y  sell this i n f o r m a t i o n  to  a 
c l i e n t ,  a n d  t h e y  " m o u l d  r a w  
i n f o r m a t i o n  supp l ied by the  cl ient ,  
i n t o  a n  a c c e p t a b l e  f o r m  a n d  
r e c o m m e n d  to  w h o m  a n d  w h e n  it 
sh o u l d  be d i s s e m i n a t e d  to  a ch i e ve  
o p t i m u m  resul ts".
As  wel l as  insight s  i n to  t he  pol i t i cal  
p roce s s  itself,  S eku les s  p r o v i d e s  a 
useful  i n t ro  to  the  " tool s  o f  t he  t r a d e "  
C o m m o n w e a l t h  G o v e r n m e n t  
D i r e c t o r y ,  Min i s t e r i a l  S t a f f  D i rec to r}  
a n d  the  P a r l i a m e n t a r y  H a n d b o o k ;  a 
g u i d e  t o  the  C a b i n e t  C o m m i t t e e  
S t r u c t u r e ;  t he  p r o c e d u r e s  f o l l o w e d  fo r  
t h e  c o n s i d e r a t i o n  o f  c a b i n e t  
s u b m i s s i o n s ;  rules fo r  l o b b y i n g  
mi n i s te r s ;  a n  i n t r o d u c t i o n  to  the 
s t r u c t u r e  o f  t he  pub l i c  service;  a n d  a 
b r e a k d o w n  o f  fe de ra l  d e p a r t m e n t s *  
a n d  the i r  a r e a s  o f  c o n c e r n .  It w o u l d  be 
r a t h e r  use ful  if these th i ngs  c o u l d  f ind 
the i r  w a y  in to a sma l l e r ,  c h e a p e r  
act i vi s t s '  h a n d b o o k .  Unt i l  t h e n ,  if y o u r  
c o m m u n i t y  o r g a n i s a t i o n ,  s o c i a l  
m o v e m e n t ,  u n io n ,  o r  p a r t y  b r a n c h  is 
i n t e res t ed  in p u r s u i n g  m o d e s t  r e f o r m s  
t h r o u g h  the  p a r l i a m e n t a r y  p roces s ,  
t h e n  the  17 pages  in the  b o o k  d e v o t e d  
to  t h o s e  t h i n g s  j u s t  m e n t i o n e d  a r e  well 
w o r t h  a  r ead .
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